





































1. Bagaimana sejarah perusahaan UD KARINDA TIMUR RAYA ? 
Jawab : 
UD. KARINDA TIMUR RAYA merupakan salah satu 
perusahaan menengah yang bergerak dalam usaha menyediakan bahan-
bahan percetakan, UD. KARINDA TIMUR RAYA berperan sebagai 
supplier bahan-bahan dan mesin percetakan. UD KARINDA TIMUR 
RAYA didirikan di Yogyakarta pada 23 Agustus tahun 2007. 
UD KARINDA TIMUR RAYA bertempat di Jalan Letjen S. 
Parman, gang Abiyoso No. 675 Ketanggungan, Wirobrajan, 
Yogyakarta. Lokasi perusahaan merupakan tempat tinggal pemilik 
perusahaan. Halaman depan rumah pemilik dibangun dan dijadikan 
kantor perusahaan yang berukuran 12 meter x 10 meter sedangkan 
gudang berada di belakang rumah pemilik perusahaan tersebut. Lokasi 
perusahaan berada masuk dalam gang dengan jalan berukuran lebar 4 
meter dan berjarak 50 meter dari jalan raya. 
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3. Produk-produk apa saja yang dijual oleh perusahaan ? 
Jawab : 
  Kami menyediakan produk-produk : 
f. Tinta 
17) Tinta Bestone proses cian, magenta, yellow, black 1kg 
18) Tinta W-5 black 1kg dan 5kg 
19) Tinta W-2/3 black 5kg 
20) Tinta white TC-7000 1kg 
21) Tinta medium TC-0001 1kg 
22) Tinta medium yellow TC-0105 1kg 
23) Tinta orange TC-1005 1kg 
24) Tinta bronze right TC-1105 1kg 
25) Tinta Red TC-1405 1kg 
26) Tinta violet TC-2606 1kg 
27) Tinta reflect blue TC-3005 1kg 
28) Tinta green TC-4005 1kg 
29) Tinta green yellow TC-4605 1kg 
30) Tinta brown TC-1008 1kg 
31) Tinta silver TC 6409 1kg 
32) Tinta gold TC 6207 1kg 
g. Chemical  
12) Chemical etching ultra clean 3 6 botol/kardus 
13) Fountain solution gallon 5 liter 
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14) Gom solution gallon 5 liter 
15) Plate cleaner 1 botol 
16) Korektor positive fuji 1 botol 
17) Spray powder dry up bungkus 1kg 
18) Pastapur 1 kaleng 
19) Smash 1 kaleng 
20) Farnish (pengencer tinta) 1 kaleng 
21) ABC colour wash gallon 5 liter 
22) Drugcktix (pengering tinta) 
h. Plate dan blanket 
20) Paper plate 1 box 200 lembar 
21) Plate zink 254x394/0.15 per box 100 lembar 
22) Plate zink 467x400/0.15 per box 100 lembar 
23) Plate zink 510x400/0.15 per box 100 lembar 
24) Plate zink 570x510/0.30 per box 50 lembar 
25) Plate zink 645x510/0.30 per box 50 lembar 
26) Plate zink 650x550/0.30 per box 50 lembar 
27) Plate zink 724x615/0.30 per box 50 lembar 
28) Plate zink 940x710/0.30 per box 50 lembar 
29) Blank plate 270x380/1.68 
30) Blank plate 466x415/1.95 
31) Blank plate 525x470/1.95 
32) Blank plate 680x620/1.95 
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33) Blank plate 735x625/1.95 
34) New moll 550x35-25  
35) New moll 550x50-40 
36) New moll 600x50-40 
37) New moll 800x60-45 
38) New moll 1050x70-55 
i. Onderdil-onderdil mesin cetak (roll, gear, super part) 
j. Mesin-mesin percetakan 
 
4. Fungsi-fungsi atau bagian apa saja yang terdapat dalam aktivitas penjualan 
pada UD KARINDA TIMUR RAYA ? 
Jawab : 
a. Fungsi penjualan dan penagihan 
b. Fungsi pengiriman dan gudang 
c. Fungsi akuntansi 
 
5. Bagaimana sistem penjualan diterapkan pada UD KARINDA TIMUR RAYA 
selama ini ? 
Jawab : 
Apabila ada pembeli, bagian penjualan membuatkan faktur 
penjualan sesuai permintaan barang dari pembeli, faktur penjualan 
rangkap 3. Setelah membuat faktur penjualan, bagian penjualan 
memberikan faktur asli kepada pemilik untuk kepentingan 
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pembayaran sesuai harga, sedangkan rangkap salinannya diberikan 
ke gudang untuk di siapkan barangnya dan salinan faktur satunya 
diberikan ke bagian akuntansi untuk pembuatan laporan dan 
diarsip. Setelah membayar, pembeli dapat mengambil barang 
beserta nota asli, tapi apabila kredit pembeli membawa nota 
salinan, nota asli disimpan di arsip sementara untuk ditagih di 
kemudian hari. 
 
6. Dokumen-dokumen apa saja yang terkait dengan aktivitas penjualan ? 
Jawab : 
Dokumen yang saya gunakan untuk penjualan tunai adalah 
faktur penjualan tunai, sedangkan untuk penjualan kredit adalah 
faktur penjualan kredit. Faktur penjualan kredit dan tunai 
menggunakan faktur yang sama, namun apabila transaksi penjualan 
tunai yang diserahkan ke pembeli adalah faktur asli yang dibubuhi 
cap lunas sedangkan transaksi penjualan kredit yang diserahkan ke 










faktur Penjualan Asli 
 
 





Faktur Penjualan Rangkap 3 
 
7. Catatan akuntansi apa saja yang ada pada sistem akuntansi penjualan pada 
UD KARINDA TIMUR RAYA ? 
Jawab : 
Catatan akuntansi yang saya gunakan pada sistem akuntansi 
penjualan perusahaan adalah arsip faktur penjualan sebagai 
pengganti jurnal penjualan, kartu gudang, dan 
Laporan/Rekapitulasi Penjualan Harian. 
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Kartu Rekapitulasi Stok Barang Bulanan 
 
8. Informasi akuntansi apa saja yang diperlukan bapak selaku pemilik, terkait 
dengan aktivitas penjualan yang berguna untuk pengambilan keputusan 
bisnisnya ? 
Jawab : 
Informasi akuntansi yang saya perlukan adalah laporan 








9. Apakah telah ada bagan alir yang digunakan sebagai pedoman dalam 
menjalankan sistem akuntansi perusahaan selama ini ? 
Jawab :  
Hingga saat ini belum ada bagan alir ataupun gambaran alur 
yang kami jadikan pedoman. Kami hanya melakukan sesuai 





















BROSUR PEMBELIAN PERANGKAT KOMPUTER UNTUK 
PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM AKUNTANSI 
PENJUALAN UD KARINDA TIMUR RAYA 
Brosur ALISSA Computer, Pembelian 1 unit Komputer seharga Rp. 1.530.000,00 




Brosur ANANDAM Komputer, Pembelian Original Software Operating System 
Windows XP Profesional SP 3 seharga Rp. 650.000,00 
 
Brosur OSLO computer, Pembelian Original Software Microsoft Office Basic 




Brosur ASC komputer, pembelian Tinta ASA INK seharga Rp. 25.000,00 
 
Brosur ASC computer, pembelian hardisk 80 GB seharga Rp.215.000,00 dan 250 
GB seharga Rp. 290.000,00 serta Memory Visipro 1 GB seharga Rp. 115.000,00 
 
 
